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bmcK von H. Laakmaun's Buch- und Steindruckerei in Jurjew (Dorpat) 1903. 
V o r w o r f. 
jVach der im Jahre 1901 stattgehabten Auflösung des 
Verbandes baltischer Rindviehzüchter und Ausscheidung aus 
demselben der Züchter der Holländer-Friesenrasse, traten die 
baltischen Züchter der Angler-Fünenrasse zu einem Sonderver­
bande zusammen, der in demselben Jahre in Grundlage eines 
Statutenentwurfs als Filialverein der Kaiserlichen Livländischen 
gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät in Aktion trat, 
welch' letztere die Exportirung der obrigkeitlichen Bestätigung 
dieses Verbandes übernahm. Ein dahingehendes Gesuch ist im 
November d. J. eingereicht, doch steht eine Antwort noch aus. 
Unter dem Präsidium des Präsidenten der Livländischen 
Oekonomischen Sozietät führt die laufenden Geschäfte der Vize­
präsident des Verbandes, während ein Komitee, das aus Dele­
gaten des Verbandes und der denselben subventionirenden 
Körperschaften besteht, den Ausschuss bildet. 
Als vorläufige Funktionäre des Verbandes Baltischer Angler­
viehzüchter (V. B. A.) waren i. J. 1902 thätig: Vizepräsident 
Herr A. von Sivers-Euseküll, Sekretär und Schatzmeister Herr 
G. v. Stryk (Best. Sekretär der Gek. Sozietät) und als Vieh­
zuchtinspektor Herr P. ßtegmann (Sekretär der Gem. und landw. 
Gesellschaft für Südlivland) und die Herren Vertrauensmänner 
der Züchter, deren einer gemäss der territorialen Eintheilung des 
Wirksamkeitsgebietes des Verbandes bei den Körungen mitge­
wirkt hat. Dieses Amt bekleideten i. J. 1902 die Herren: 
Vertrau erilm^ith Zuchtbezirk 
Herr L. Baron Campenhausen-Loddiger Riga 
0. Baron Vietinghoff-Salisburg Wolmar 
M. von Sivers-Autzem Wenden 
M. von Anrep-Homeln Walk 
„ F. von Sivers-Randen Jurjew (Dorpat) 
IV 
Herr G. von Samson-Uelzen Werro 
A. von Sivers-Euseküll Fellin 
C. Werncke-Alt-Karrishof Pernau u. Oesel 
R. von Bötticher-Kuckschen Kurland 
von Grünewaldt-jun.-Haakhof Estland 
und als stellvertretender Vertrauensmann für Kurland Herr Baron 
Pfeilitzer-Franck-jun -Strutteln. 
Das Stammbuch der Baltischen Angler-Fünenviehzucht 
beruht ebenso wie das nunmehr mit dem 17. Jahrgang ab­
geschlossene Baltische Stammbuch, auf Individualkörung. 
Zum Zeichen der erfolgten Körung werden auf die Innen­
seite des linken Hornes die Buchstaben B. A. (Baltische Angler) 
und auf die Innenseite des rechten Hornes die 2 letzten Zahlen 
des Körjahres gebrannt und ist darauf zu halten, dass den 
Kühen die Heerdbuchnummer aufs Horn eingebrannt sei. 
Ueber die Körergebnisse enthält dieser erste Band am 
Schlüsse eine Uebersicht; eingetragen sind in diesen I. Jahr­
gang 1902: 
Stiere 13 
Kühe . 220 
Haupt Summa 233 
V 
Verseichniss der Mifqliedcr des V. B. A. 
im J. 1902. 
1. V. Anrep, Homeln. 
2. Armitstead, Neu-Mocken. 
3. v. Blanckenhagen, • Allasch. 
4. v. Blanckenhagen, i Drobbusch. 
5. v. Blanckenhagen, Klingenberg. 
6. v. Blanckenhagen, Moritzberg. 
7. v. Bötticher, Kukschen. 
3. Bose, Kioma. 
9. v. Brasch, Aya. 
10. Braun, Braunsberg. 
11. Baron Campenhausen, Loddiger. 
12. Baron Delwig, Hoppenhof. 
13. Baron Pfeilitzer-Franck, Strutteln. 
14, v. Grote, Landrath, Naukschen. 
15. v. Grünewaldt, Dr., Haakhof. 
16. v. Knieriem, Prof. Dr., Skangal. 
17. Baron Maydell, Landrath, Martzen. 
18. Graf Neilin. Lappier. 
19. v. Nasackin, Friedenthal. 
20. v. Oettingen, Pölks. 
21. Versuchsfarm Peterhof, Peterhof. 
22. v. Rathlef, Tammist. 
23. Baron v. d. Ropp, Bixten. 
24. Rosenpflanzer, Widdrisch. 
25. v. Roth, Tilsit. 
26. Alt-Sahten, Ackerbauschule, Alt-Sahten. 
27. v. Samson, Hummelshof. 
28. v. Samson, Uelzen. 
29. v. Seidlitz, Meyershof. 
30. v. Sivers, Autzem. 
31. v. Sivers, j Euseküll. 
VI 
32. v. Sivers, Randen. 
33. v. Sivers, Rappin. 
34. Dr. Smolian, Autzembach. 
35. Baron Stael v. Holstein, Alt-Salis. 
36. v. Stryk, ! Palla. 
37. v. Transehe, Neu-Schwaneburg. 
38. Baron Ungern-Sternberg, Landrath, Fellin. 
39. Baron Ungern-Sternberg, Alt-Anzen. 
40. v. Vegesack, Neu-Salis. 
41. Baron Vietinghoff, Salisburg. 
42. v. Wahl, Frau, Lustifer. 
43. Baron Wollt', Lysohn. 
44. v. Wulf, Sesswcgen. 
VII 
E r k l ä r u n g e n .  
V B A  b e d e u t e t  V e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g l e r - F ü n e n v i e h z ü c h t e r .  
R A bedeutet Reinblut-Angler. 
B A bedeutet Stammbuch des Balt. Anglerrindviehs. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
BZ „ Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. B. A. (an Stelle der im Balti­
schen Stammbuch verzeichneten Schulterlänge sind neu hinzuge­
kommen : die Höhe des Ellenbogenhöckers und die Höhe des 
Knies) sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b 
Höhe des Widerrüstes c—d 
Kreuzbeinhöhe c—/ 
Tiefe des Brustkastens g—h 
Rippenbrustbreite i (rothe schraffirte Linie). 
Breite der Hüften k 
Breite des Beckens /. 
Die im Titelbilde angegebenen Messungen m und zz sind 
im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Thiere befinden sich 
am Schlüsse dieser Ausgabe. 
Jahrgang 1902 
jA. Sfiere 
1 
Stiere. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Stiere. 3 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson-Himmelstjerna 
1 Odin 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter B St 2514. 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
3 Cicero 
braun 
g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  A l t - A n z e n  
Vater B St 381, Mutter B St 5412. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
5 Cato 
braun 
g'e b o r e n : 21. Oktober 1899 in Alt-Anzen 
Vater B St 385, Mutter importirt aus Fünen. 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  T i l s i t  
B: W. von Roth 
Z: G. von Samson-Himmelstjerna-Uelzen 
7 Mars 
braun, weisser kleiner Fleck am Bauch 
geboren: 14. Dezember 1898 in Uelzen 
Vater in Fünen, Mutter B St 6734. 
4 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  T i l s i t  
B: W. von Roth 
9 Bertram 
braun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Eltern in Angeln. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K i o m a  
B: G. Bose 
Z: Laarsen in Bellinge auf Fünen 
11 Erik-Bellinge 
braun 
g e b o r e n :  i m  J u n i  1 8 9 9  i n  F ü n e n  
Vater Trym St in Fünen 280, Mutter in Fünen 
1 
I 
St 93. 
B Z :  G .  B o s e  
13 Amor 
braun 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5698. 
G e k ö r t :  5 .  J u l i  i n  A u t z e n b a c h  
B: Dr. Smolian 
Z: Clausen-Hostrup (Angeln) 
15 Peter 
braun 
g e b o r e n :  2 1 .  O k t o b e r  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Hervorragend schöner Zuchtstier. Importirt. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Stiere. 5 
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  S t r u t t e l n  
B: G. Baron Franck 
Z: H. Schmidt 
17 Hans 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  F a h r e n s t e d t h o f  ( A n g e l n )  
Sehr schöner, proportionirt gebauter Zuchtstier, importirt. 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  K u c k s c h e n  
B: R. von Boetticher 
19 Zeus 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Durch Julius Nissen importirt. 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
BZ. G. von Rathlef 
21 Teuton 
braun, mit weissen Flecken am Hoden 
geboren: 17. Dezember 1900 in Tammist 
Vater Holero aus Fünen importirt, Mutter B A 304 Dido. 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  S a l i s b u r g  
B: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
Z: Lars Hansen in Aarten auf Fünen 
23 Lars II 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  i m  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  F ü n e n  
Vater Dan. Stammb. 19, Mutter Maaren. 
6 Stiere. Stammbuch der baltischen Anglerviehzucht. Jahrg. 1902. 
G e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  i n  D r o b b u s c h  
B: W. von Blanckenhagen 
Z: Prof. von Knieriem-Peterhof 
25 Prinzeps 
braun 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  P e t e r h o f  
Prinzeps 
| 
I I 
Reinblut Quirl 
I I 
I II 1 
Max import. Ludma Max imp. Fianda 
B St 325 B St 4222 B St 325 B St 2128. 
7 
Jahrgang 1902 
B. Kühe 
Kühe. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 9 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson-Himmelstjerna 
2 Karin 
16 
roth, am Euter weisse Flecken 
geboren: 10. Juni 1897 in Uelzen 
Vater B St 279, Mutter B St 4268. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
4 Kisso 
16 
roth 
g e b o r e n :  8 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  U e l z e n  
Vater B St 219, Mutter B St 2512. 
B : G. von Samson-Himmelstjerna 
6 Rikka 
19 
braun 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Als Kalb importirt 
Eltern in Angeln. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
8 Hertha 
31 
hellroth 
g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  U e l z e n  
Vater B St 219, Mutter B St 2488. 
10 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson-Himmelstjerna 
10 Alide 
53 
rothbraun 
g e b o r e n :  8 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter B St 4302. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
12 Lucca 
70 
roth 
g e b o r e n :  1 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  U e l z e n  
Lucca 
i I 
Hans 105 
B St 217 B St 272 B St 221 B St 3038. 
B: G. von Samson-Himmelstjerna 
14 Aspra 
106 
rothbraun, am Euter weisse Flecken 
geboren: 23. März 1898 in Uelzen 
Mutter B St 4332, tragend aus Franzenshütte gekauft 
Vater Reinblut-Angler in Franzenshütte. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
16 Sarah 
110 
roth 
g e b o r e n :  5 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  U e l z e n  
Vater B St 219, Mutter B St 2510. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson-Himmelstjerna 
18 Bosco 
114 
braun 
g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  U e l z e n  
Vater B St 219, Mutter B St 3016. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
20 Mathilde 
120 
braun 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter B St 4292. 
B Z ; G. von Samson-Himmelstjerna 
22 Lonny 
122 
braun 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  U e l z e n  
Lonny 
I 
! I 
B St 333 112 
B St 219 B St 252 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
24 Amata 
135 
braun 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter B St 310. 
12 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson-Himmelstjerna 
26 Karoline 
137 
braun 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter B St 2512. 
B : G. von Samson-Himmelstjerna 
28 Valeska 
142 
braun, am Euter weisser Fleck 
geboren: 9. Oktober 1898 in Uelzen 
Im Mutterleibe aus Fünen importirt 
Mutter B St 6738. 
B : G. von Samson-Himmelstjerna 
30 Redlich 
171 
dunkelbraun, ein Horn, weil gebrochen, nach unten hängend 
geboren: 10. Februar 1898 in Fünen 
Importirt aus Fünen. 
B: G. von Samson-Himmelstjerna 
32 Kitti 
173 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  F ü n e n  
Importirt aus Fünen. 
B : G. von Samson-Himmelstjerna 
34 Zilla 
180 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  F ü n e n  
Importirt aus Fünen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 13 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  U e l z e n  
B: G. von Samson-Himmelstjerna 
36 Vesta 
182 
braun 
g e b o r e n :  i m  J a n u a r  1 8 9 9  i n  F ü n e n  
Importirt aus Fünen. 
B: G. von Samson-Himmelstjerna 
38 Daisy 
183 
braun 
g e b o r e n :  i m  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  F ü n e n  
Importirt aus Fünen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
40 Alla 
102 
braun 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  U e l z e n  
Vater BAI Odin, Mutter Ns 61 
| 
j I 
Reinblut-Angler B St 2508. 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
42 Decade 
212 
braun 
g e b o r e n :  7 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  A l t - A n z e n  
Vater B St 381, Mutter B St 5429. 
14 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
44 Dato 
297 
braun 
g e b o r e n :  2 3 .  J u l i  1 8 9 8  i n  A l t - A n z e n  
Vater B St 381, Mutter B St 5412. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
46 Clea 
153 
rothbraun 
g e b o r e n :  2 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  A l t - A n z e n  
Vater B St 381, Mutter B St 5416. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
48 Cora 
155 
braun 
g e b o r e n :  1 8 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  A l t - A n z e n  
Vater B St 381, Mutter B St 5408. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
50 Druide 
309 
roth, am Euter weisse Flecke 
geboren: 5. August 1898 in Alt-Anzen 
Vater B St 385, Mutter X? 153 
J 
! ' I 
importirt B St 5688. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 15 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
52 Bacchantin 
116 
braunroth 
g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  A l t - A n z e n  
Vater B St 381, Mutter Angler aus Sommerpahlen-Annenhof. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
54 Rotraut 
173 
roth, weisser Fleck unter der Brust 
geboren: 13. Juli 1896 in Alt-Anzen 
Vater Peter III importirt, Mutter B St 5414. 
G e k ö r t : '  2 .  M a i  i n  T i l s i t  
BZ: W. von Roth 
56 
2 
rothbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  T i l s i t  
Vater B St 243, Mutter B St 2442. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
58 
8 
braunroth 
g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  T i l s i t  
Vater B St 353, Mutter B St 5650. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
60 
a 
braunroth 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  T i l s i t  
Vater B St 343, Mutter B St 5638. 
16 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  T i l s i t  
BZ: W. von Roth 
62 
10 
rothbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  T i l s i t  
Vater B St 243, Mutter B St 5640. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
64 
ii 
rothbraun 
g e b o r e n :  2 6 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  T i l s i t  
Vater B St 353, Mutter B St 2476. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
66 
13 
rothbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  T i l s i t  
Vater B St 243, Mutter B St 5642. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
68 
16 
braunroth 
g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  T i l s i t  
Vater B St 353, Mutter B St 5654. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
70 
26 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  T i l s i t  
Vater B St 243, Mutter B St 2452. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 17 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  T i l s i t  
BZ: W. von Roth 
72 
30 
rothbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  T i l s i t  
Vater B St 243, Mutter Reinblut aus Sauck. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
74 
34 
rothbraun 
g e b o r e n :  3 .  O k t o b e r  1 8 9 9  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 5648. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
76 
35 
rothbraun, 1 Horn gebrochen 
geboren: 20. September 1895 in Tilsit 
Vater B St 213, Mutter importirt aus Fünen. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
78 
36 
roth 
g e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  T i l s i t  
Vater in Angeln, Mutter B St 5686, tragend aus Angeln 
importirt. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
80 
37 
roth 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  T i l s i t  
Vater B St 353, Mutter Reinblut-Angler aus Sauck. 
2 
18 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  T i l s i t  
B Z :  W .  v o n  R o t h  
82 
41 
roth, weisse Flecken am Bauch 
geboren: 20. September 1899 in Tilsit 
Vater B St 355, Mutter B St 5648. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
84 
45 
roth 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  T i l s i t  
Vater B St 213, Mutter importirt aus Fünen. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
86 
55 
roth, weisser Fleck an Bauch und Euter und weisse Stichel­
haare an der Stirn 
g e b o r e n :  2 9 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 2470. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
88 
64 
roth 
g e b o r e n :  1 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  T i l s i t  
Vater B St 243, Mutter B St 5652. 
B: W. von Roth 
90 
54 
roth 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Eltern in Angeln. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 19 
G e k ö r t :  2 .  M a i  M a i  i n  T i l s i t  
B: W. von Roth 
92 
58 
roth 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A n g e l n  
Eltern in Angeln. 
B : W. von Roth 
94 
59 
braunroth 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A n g e l n  
Eltern in Angeln. 
B: W. von Roth 
96 
Gl 
roth 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A n g e l n  
Eltern in Angeln. 
B: W. von Roth 
98 
62 
roth 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A n g e l n  
Eltern in Angeln. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
100 
47 
roth 
g e b o r e n :  1 4 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  K i o m a  
Vater Pois Angler in Kioma, Mutter Nr. 6 Angler in Kioma 
1 
I I 
Pois B St 5700. 
20 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K i o m a  
B Z :  G .  B o s e  
102 
7ti 
roth 
g e b o r e n :  5 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  K i o m a  
Vater B St 381, Mutter Nr. 13 Angler in Kioma. 
B Z :  G .  B o s e  
104 
78 
braun 
g e b o r e n :  1 6 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  K i o m a  
Vater B St 381, Mutter Nr. 52 Angler in Kioma. 
B Z :  G .  B o s e  
106 
80 
braun 
g e b o r e n :  3 1 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  K i o m a  
Vater B St 381, Mutter B St 5706. 
B Z :  G .  B o s e  
108 
82 
roth 
g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  K i o m a  
Vater B St 381, Mutter Nr. 9 Angler in Kioma. 
B Z :  G .  B o s e  
110 
83 
braun 
g e b o r e n :  1 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  K i o m a  
Vater B St 381, Mutter B St 5738. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 
G e k ö r t :  3  M a i  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
112 
84 
braun 
g e b o r e n :  2 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  K i o m a  
Vater B St 381, Mutter B St 5712. 
B Z :  G .  B o s e  
114 
85 
braun 
g e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  K i o m a  
Vater B St 381, Mutter B St 5724. 
B Z :  G .  B o s e  
116 
86 
braun 
g e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 8 9 7  i n  K i o m a  
Vater B St 381, Mutter B St 5720. 
B Z :  G .  B o s e  
118 
87 
roth 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 16 Angler in Kioma. 
B Z :  G .  B o s e  
120 
88 
braun 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5702. 
22 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K i o m a  
B Z :  G .  B o s e  
122 
89 
roth, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 6 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 36 Angler in Hellenorm. 
B Z :  G .  B o s e  
124 
90 
roth 
g e b o r e n :  3 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 169 Angler in Tilsit. 
B Z :  G .  B o s e  
126 
91 
roth 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 32 Angler in Hellenorm. 
B Z :  G .  B o s e  
128 
92 
braunroth 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5734. 
B Z :  G .  B o s e  
130 
97 
roth 
g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St. 357, Mutter B St 5698. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
132 
98 
roth 
g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 30 Angler in Hellenorm. 
B Z :  G .  B o s e  
134 
99 
braun 
g e b o r e n :  2 .  M a i  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 25 Angler in Hellenorm. 
B Z :  G .  B o s e  
136 
100 
roth, rechtes Horn abgebrochen 
Vater B St 357, Mutter B St 5724. 
B Z :  G .  B o s e  
138 
101 
roth 
g e b o r e n :  1 .  J u l i  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 43 Angler in Kioma. 
B Z :  G .  B o s e  
140 
102 
roth 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 23 Angler in Kioma. 
24 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K i o m a  
B Z :  G .  B o s e  
142 
-103 
roth 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 37 Angler in Kioma. 
B Z :  G .  B o s e  
144 
104 
roth 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5692. 
B Z :  G .  B o s e  
146 
105 
roth 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i h  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 13 Angler in Kioma. 
B Z :  G .  B o s e  
148 
106 
roth 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St. 359, Mutter Nr. 70 Angler in Kioma 
Pois, Angler in Kioma B St 5698. 
B Z :  G .  B o s e  
150 
107 
roth 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5726. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
152 
108 
roth 
g e b o r e n :  1 7 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 32 Angler in Hellenorm. 
B Z :  G .  B o s e  
154 
112 
braun 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 65 Angler in Kioma. 
B Z :  G .  B o s e  
156 
113 
roth 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St. 359, Mutter B St 5722. 
B Z :  G .  B o s e  
158 
115 
braun roth 
g e b o r e n :  3 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 52 Angler in Kioma. 
B Z :  G .  B o s e  
160 
117 
braun 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  K i o m a  
Vater B St 359, Mutter B St 5706, 
26 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K i o m a  
B Z :  G .  B o s e  
162 
118 
roth 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 40 Angler in Kioma. 
B Z :  G .  B o s e  
164 
123 
roth, weisses Flötzmaul 
geboren: 7. April 1899 in Kioma 
Vater B St 357, Mutter Nr. 30 Angler in Hellenorm. 
B Z :  G .  B o s e  
166 
126 
braunroth 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 65 Angler in Kioma. 
G e k ö r t :  5 .  J u l i  i n  A u t z e n b a c h  
B Z : Dr. Smolian 
168 Gertrud 
47 
braun 
g e b o r e n :  2 2 .  D e z e m b e r  i n  A u t z e n b a c h  
Gertrud 
Caesar I Magon R A aus 
| Zennhof 
Prinz Alma 
im Mutterleibe imp. 
I I 
Fritz Marie 
imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  J u l i  i n  
BZ: Dr. Smolian 
roth 
g e b o r e n :  2 9 .  J u l i  
Vater B St 263, 
Autzenbach 
170 Hannchen 
51 
1896 in Autzenbach 
Mutter B St 3232. 
B Z : Dr. Smolian 
172 Hummel 
52 
roth 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  A u t z e n b a c h  
Vater B St 263, Mutter B St 3230 
Hummel erhielt 1899 in Riga I. Preis. 
B Z : Dr. Smolian 
174 Hero 
63 
braun 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  A u t z e n b a c h  
Vater B St 263, Mutter Schönmädchen, importirt. 
B Z : Dr. Smolian 
176 Isa 
78 
roth 
g e b o r e n :  2 2 .  J u n i  1 8 9 7  i n  A u t z e n b a c h  
Vater B St 263, Mutter B St 3232. 
28 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  J u l i  i n  A u t z e n b a c h  
B Z : Dr. Smolian 
178 Italia 
86 
braun 
g e b o r e n :  9 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  A u t z e n b a c h  
Italia 
B St 263 Gabriele 
Caesar I Alma 
Prinz Alma imp. Faust I Rumke I 
im Mutterleibe RA RA 
Fritz Marie 
importirt. 
B Z : Dr. Smolian 
180 Klio 
88 
braun 
g e b o r e n :  2 2 .  J u n i  1 8 9 8  i n  A u t z e n b a c h  
Vater B St 263, Mutter B St 3232. 
B Z :  D r .  S m o l i a n  
182 Karla 
89 
braun 
g e b o r e n :  2 9 .  J u n i  1 8 9 8  i n  A u t z e n b a c h  
Vater B St 263, Mutter B St 3248. 
B : Dr. Smolian 
Z : Frank in Angeln 
184 Tilla 
00 A 1 
roth 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  A n g e l n  
Importirt, 
Anglerviehzucht Jahrgang 1902. Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  J u l i  i n  A u t z e n b a c h  
B: Dr. Smolian 
Z : Frank in Angeln 
186 Schwarzkopf 
00 A 2 
braun 
g e b o r e n :  8 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Importirt. 
B : Dr. Smolian 
Z : Marksen in Angeln 
188 Dora 
00 A 3 
roth 
g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Importirt 
Sehr milchreiche, schöne Kuh. 
B : Dr. Smolian 
Z: Marksen in Angeln 
190 Röschen 
00 A 4 
braun 
g e b o r e n :  4 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Importirt 
Sehr milchreiche Kuh, in Angeln prämiirt. 
B : Dr. Smolian 
Z: Marksen in Angeln 
192 Fama 
00 A 5 
roth 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  A n g e l n  
Importirt. 
30 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  J u l i  i n  A u t z e n b a c h  
B : Dr. Smolian 
Z : Held in Angeln 
194 Marie 
00 A 6 
roth 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  A n g e l n  
Importirt. 
B : Dr. Smolian 
Z : Callsen in Angeln 
196 Hilda 
00 A 9 
roth 
g e b o r e n :  2 9 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  A n g e l n  
Importirt. 
B : Dr. Smolian 
Z : Callsen in Angeln 
198 Wera 
00 A 10 
roth 
g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  A n g e l n  
Importirt. 
B : Dr. Smolian 
Z : Thomson in Angeln 
200 Mathilde 
00 A 11 
roth 
g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 8 9 8 .  i n  A n g e l n  
Importirt. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 31 
G e k ö r t :  5 .  J u l i  i n  A u t z e n b a c h  
B : Dr. Smolian 
Z f H. Rasch in Angeln 
202 Johanna 
Ol A 1 
roth 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Importirt. 
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  S t r u t t e l n  
BZ: G. Baron Franck 
204 Wambole 
245 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  S t r u t t e l n  
Vater B St 267, Mutter Prinzess R A. 
B Z :  G .  B a r o n  F r a n c k  
206 Warna 
247 
braun 
g e b o r e n :  1 .  M a i  1 8 9 6  i n  S t r u t t e l n  
Vater B St 267, Mutter B St 1016. 
B Z :  G .  B a r o n  F r a n c k  
208 Zeklawa 
250 
roth 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  S t r u t t e l n  
Vater B St 267, Mutter B St 1060 
Hervorragende Milchkuh. 
32 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  S t r u t t e l n  
B Z :  G .  B a r o n  F r a n c k  
210 Zilpe 
257 
roth 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  S t r u t t e l n  
Vater B St 267. Mutter B St 1022. 
B Z :  G .  B a r o n  F r a n c k  
212 Anliese 
roth 
g e b o r e n :  1 2 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  S t r u t t e l n  
Vater B St 267, Mutter B St 3292. 
B Z :  G .  B a r o n  F r a n c k  
214 Anette 
252 
roth 
g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  S t r u t t e l n  
Vater B St 267, Mutter B St 5940. 
B Z :  G .  B a r o n  F r a n c k  
216 Anna 
253 
roth, stark mit Rosen besetzt, dunkler Kopf 
geboren: 17. März 1898 
Vater B St 267, Mutter B St 1704. 
B Z :  G .  B a r o n  F r a n c k  
218 Balande 
255 
braun, weisse Flecken am Euter 
geboren: 5. Juni 1899 in Strutteln 
Vater B St 267, Mutter B St 1010. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 33 
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  S t r u t t e l n  
BZ: G. Baron Franck 
220 Brehke 
roth, buntes Euter 
g e b o r e n :  1 5 .  J u n i  1 8 9 9  i n  S t r u t t e l n  
Vater B St 267, Mutter B St 1714. 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  K u c k s c h e n  
BZ: R. von Boetticher 
222 Victoria 
i 
braun, weisse Flecken am Bauche 
geboren: 22. September 1897 in Kuckschen 
Vater B St 271, Mutter B St 3304 
Durchschnittlicher Fettgehalt der Milch im Jahr 4 2 °/0. 
B Z :  R .  v o n  B o e t t i c h e r  
224 Zinnia 
6 
braun 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  K u c k s c h e n  
Vater B St 269. Mutter B St 3320. 
B Z :  R .  v o n  B o e t t i c h e r  
226 Unda 
12 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  K u c k s c h e n  
Vater B St 271, Mutter B St 1956. 
B Z :  R .  v o n  B o e t t i c h e r  
228 Ursula 
19 
braun 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  K u c k s c h e n  
Vater Rurik aus Peterhof, Mutter B St 1936. 
3 
34 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  K u c k s c h e n  
B Z :  R .  v o n  B o e t t i c h e r  
230 Perle 
28 
braun 
g e b o r e n :  8 .  J u l i  1 8 9 2  i n  K u c k s c h e n  
Vater Lord in Schnellenstein, Mutter B St 960 
Perle erhielt den Siegerpreis in Döhlen 1897. 
B Z :  R .  v o n  B o e t t i c h e r  
232 Umpe 
30 
braun 
g e b o r e n :  9 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  K u c k s c h e n  
Vater B St 271, Mutter B St 3304 
Durchschnittlicher Fettgehalt der Milch im Jahr 4*3 
B Z :  R .  v o n  B o e t t i c h e r  
234 Veronica 
32 
braun 
B e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K u c k s c h e n  
Vater B St 271, Mutter B St 3312 
Durchschoittsfettgehalt der Milch 4 4 °/0. 
B Z :  R .  v o n  B o e t t i c h e r  
236 Vita 
34 
braun 
g e b o r e n :  2 9 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  K u c k s c h e n  
Vater B St 271, Mutter B St 3314. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  K u c k s c h e n  
BZ: R. von Boetticher 
238 Wanda 
41 
rothbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K u c k s c h e n  
Vater B St 271, Mutter Hygea R A. 
B Z : R. von Boetticher 
240 Venetia 
51 
hellbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  K u c k s c h e n  
Vater B St 271, Mutter B St 1916. 
B Z :  R .  v o n  B o e t t i c h e r  
242 Wienerin 
61 
braun, weisser Fleck zwischen den Vorderbeinen 
geboren: 20. Oktober 1898 in Kuckschen 
Vater B St 269, Mutter Prinzessin R A. 
B Z :  R .  v o n  B o e t t i c h e r  
244 Wendela 
64 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K u c k s c h e n  
Vater B St 271, Mutter B St 1958. 
B Z :  R .  v o n  B o e t t i c h e r  
246 Valeska 
66 
braun 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  K u c k s c h e n  
Vater B St 271, Mutter B St 3298. 
36 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  K u c k s c h e n  
BZ: R. von Boetticher 
248 Needra 
52 
braun 
g e b o r e n :  2 0 .  O k t o b e r  1 8 9 0  i n  K u c k s c h e n  
Vater Franz R A aus Peterhof, Mutter Hygea R A. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  A y a  
B Z : von Brasch 
250 Kea 
2 
roth, Euter bunt 
g e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 8 9 3  i n  A y a  
Kea 
Walter aus Tammist Aurora aus Tammist 
I I 
Olaf aus Ton- Lise Hector Irma 
dem imp. B St 212 | | 
I I I I 
Landlord Bella Landlord Blume 
B St 21 B St 204 B St 21 i 
Reinbl.-Angler Betty 
in Tammist. 
B: von Brasch 
Z : Schultz-Hahnhof 
252 Preill 
6 
roth 
g e b o r e n :  c .  1 8 9 3  i n  H a h n h o f  
gekauft aus Hahnhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  A y a  
B : von Brasch 
Z : von Rathlef-Tammist 
254 Kanni 
3'J 
roth, kleine weisse Flecken am Euter und helles Flötzmaul 
geboren: 30. Dezember 1892 in Tamm ist 
Kanni 
B: von Brasch 
Z: von Rathlef-Tammist 
256 Wantii 
53 
roth, weisses Flötzmaul und weisser Fleck am Euter 
geboren: 13. April 1894 in Tammist 
Vater B St 129 Baidur, Mutter Dascha in Tammist. 
B: von Brasch 
Z: von Rathlef-Tammist 
258 Koidik 
Olaf aus Tondern 
imp. 
Josepha 
Landlord 
B St 21 
Jenny 
in Tammist. 
64 
roth 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  T a m m i s t  
Koidik 
Wodan, B St 191 
aus Fünen import. 
Alli 
Landlord 
B St 21 
Karin 
in Tammist. 
38 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  A y a  
B: von Brasch 
Z: von Rathlef-Tammist 
260 Elma 
81 
hellroth, helles Flötzmaul 
geboren: 4. März 1892 in Tammist 
Elma 
Olaf 
aus Tondern imp. 
Molly 
B St 2070 in Tammist. 
B: von Brasch 
Z: von Rathlef-Tammist 
262 Julie 
100 
roth, weisse Flecken am Bauch und Euter, weisses Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 .  A p r i l  1 8 9 2  i n  T a m m i s t  
Julie 
Olaf 
aus Tondern imp. 
Alide 
Reinbl.-Angler Nr. 25/77 
in Tammist. 
B Z: von Brasch 
264 Hurti 
297 
braun, weisse Flecken am Bauch 
g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  A y a  
Hurti 
Walter aus Tammist Lettik aus Tammist 
Olaf B St 212 
Lise. aus Tondern imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 39 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  A y a  
B Z : von Brasch 
266 Jota 
309 
roth 
g e b o r e n :  1 9 .  D e z e m b e r  1 8 9 5  i n  A y a  
Jota 
Walter Nr. 66 
Olaf B St 212 Franz Julie 
aus Tondern imp. Lise aus Karstemois | 
B St 19 Hilde 
Herman in Tammist. 
B Z: von Brasch 
268 Noorik 
roth 348 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  A y a  
Noorik 
Ingo Kea 
I BA 250 
I I 
B St 129 B St 1256 
Baidur Freia. 
B Z : von Brasch 
270 Tammik 
353 
roth, heiles Flötzmaul 
geboren: 26. Oktober 1896 in Aya 
Tammik 
I 
! I 
Walter Therese 
_J L | 1 l 
Olaf B St 212 Franz Lilly 
aus Tondern imp. Liese aus Karstemois in Tammist 
I I 
Vater Mutter 
Reinbl.-Angler in Lahmes. 
40 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  A y a  
B Z : von Brasch 
272 Wastik 
356 
braun roth, weisse Flecken am Euter und Bauch, weisses Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 1 .  D e z e m b e r  1 8 9 6  i n  A y a  
Sehr schön gebaut, bei hohem Adel 
Wastik 
Ingo BA 254 
i Kanni 
B St 129 B St 1256 
Baidur Freia. 
B Z : von Brasch 
274 Lestik 
361 
roth 
g e b o r e n :  3 0 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  A y a  
Lestik 
Walter Rosi 
Olaf B St 212 B St 21 Thekla 
aus Tondern imp. Lise Landlord in Tammist. 
B Z : von Brasch 
276 Salmik 
366 
roth, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 4 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  A y a  
Salmik 
Ingo Elkana 
B St 129 B St 1256 Reinbl.-Angler Zariza 
Baidur Freia in Tammist in Tammist 
B St 21 Martha 
Landlord in Tammist. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe, 41 
G e k ö r t :  21. August in Aya 
B Z: von Brasch 
278 Ilmik 
369 
braunroth, weisser Fleck am Euter 
geboren: 21. Februar 1897 in Aya 
Ilmik 
Walter Tösik 
I I I !  
Olaf B St 212 Franz B St 202 
aus Tondern imp. Lise aus Karstemois Ebba. 
B Z : von Brasch 
280 Friede 
372 
roth, weisse Flecken am Euter 
geboren: 26. Februar 1897 in Aya 
Friede 
Ingo Nellik 
I aus Tammist.. 
B St 129 B St 1256 
Baidur Freia 
B Z : von Brasch 
282 Freia 
415 
roth, weiss am Bauch und Euter, helles Flötzmaul 
geboren: 24. Dezember 1897 in Aya 
Freia 
I I 
Victor Elkana 
I i i !  
B St 129 B St 200 Reinbl.-Angler Zariza 
Baidur Lotte in Tammist | 
B St 21 Martha 
Landlord in Tammist. 
42 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  A y a  
B Z : von Brasch 
284 Fermina 
braunroth 420 
g e b o r e n :  1 2 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  A y a  
Fermina 
Lord Aurora 
B St 307 Aegir 
aus Angeln 
imp. 
B St 1240 
Marquise 
! 
B St 21 
Landlord 
Hector Irma 
B St 204 
' Bella 
B St 21 
Landlord 
Blume 
Vater 
Reinbl.-Angler 
Mutter 
Betty 
in Tammist. 
B Z : von Brasch 
286 Delila 
421 
roth, helles Flötzmaul, kleine weisse Flecken am Bauch 
g e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  A y a  
Delila 
I 
Ingo 
! 
Liliik 
B St 129 
Baidur 
B St 1256 
Freya 
Hektor 
B St 21 
Landlord 
B St 204 
Bella 
Octavia 
I 
Reinblut-Angler 
in Lahmes. 
B Z : von Brasch 
288 Amora 
roth 432 
g e b o r e n :  2 5 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  A y a  
Amora 
Ingo Adele 
B St 129 B St 1256 B St 21 B St 1264 
Baidur Freia Landlord Favorite. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 43 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  A y a  
B Z : von Brasch 
290 Satira 
437 
roth, weisser Fleck am Bauch 
g e b o r e n :  2 2 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  A y a  
Satira 
Ingo 
I 
Maala 
B St 129 
Baidur 
B St 1256 
Freia 
Hektor Adele 
B St 21 
Landlord 
B St 204 
Bella 
B St 21 
Landlord 
B St 1264 
Favorite. 
B Z : von Brasch 
292 Karella 
438 
roth, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  2 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  A y a  
Karella 
Ingo Mürel 
B St 129 B St 1256 Olaf aus Marianne 
Baidur Freia Tondern 
imp. | | 
B St 21 Isis in Tammist 
Landlord | 
I 
Reinbl.-Angler Reinbl. Brei­
tenburger. 
B Z : von Brasch 
294 Caramba 
roth 487 
g e b o r e n :  2 7 .  O k t o b e r  i n  A y a  
Caramba 
Ingo Diana, R A 
aus Hahnhof 
B St 129 B St 1256 
Baidur Freia. 
44 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A n g u s t  i n  A y a  
B Z : von Brasch 
296 Adda 
roth ^ 
g e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  A y a  
Adda 
I 
r i 
Victor Hilda aus Tammist 
B St 129 B St 200 
Baidur Lotte. 
B Z : von Brasch 
298 Mokka 
49(1 
braunroth 
g e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  A y a  
Mokka 
Ingo Krimik 
I I ! I 
B St 129 B St 1256 Olaf aus Verbena 
Baidur Freia Tondern imp. 
B St 21 Isis in Tammist 
Landlord | 
i i 
Reinbl.-Angler Reinbl.-Breitenb. 
B Z : von Brasch 
300 Sennora 
518 
roth, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 0 .  O k t o b e r  1 8 9 9  i n  A y a  
Sennora 
I I 
Felix Sophie 
I I 
! I I I 
B St 129 B St 2058 Franz aus Lucca 
Baidur Iduna Karstemois I 
I I 
Hercules Fanni 
aus Randen in Tammist. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 45 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  A y a  
B Z : von Brasch 
302 Florentine 
52 l 
roth, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  A y a  
Florentine 
Ingo Lea 
B St 129 
Baidur 
B St 1256 
Freia 
B St 23 
Hansen 
Ms 43 in 
Kurrista 
A C I I  N e  3  H a l b b l . - A n g l e r  
Reinbl.-Angler in Kurrista. 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
B : G. von Rathlef 
Z : G. von Samson-Uelzen 
304 Dido 
99 
roth, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1894 in Uelzen 
Als Stärke aus Uelzen gekauft. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
306 Chrysanteme 
268 
roth, buntes Euter 
g e b o r e n :  1 5 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Vater B St 309 Roland, Mutter Dagmar B St 2060. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
308 Carmina 
269 
braunroth 
g e b o r e n :  3 0 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  T a m m i s t  
Vater B St 309 Roland, Mutter B St 2064 Thusnelda. 
46 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
310 Jeanneton 
•267 
braunroth 
g e b o r e n :  1 7 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Jeanneton 
I I 
Zeus Livia 
B St 189 B St 2062 Hektor Reinbl.-Angler Undine 
Garibaldi Verdanda aus Randen | 
B St 21 Halbbl.-Angler 
Landlord in Tammist. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e l  
312 Hilduna 
braunroth 
g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Vater Thorup aus Fünen importirt, Mutter B St 3972 Karin. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
314 Maiglöckchen 
238 
roth 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  T a m m  i s t  
Vater B St 307 Aegir, Mutter B St 2064 Thusnelda. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 47 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
316 Palme 
239 
roth 
g e b o r e n :  8 .  J u n i  1 8 9 7  i n  T a m m i s t  
Palme 
B St 311 Bianca 
Loki ! 
Hector AU! 
B St 21 B St 204 B St 21 Karin 
Landlord Bella Landlord Halbbl.-Ang­
ler in 
Tammist. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
318 Bruna 
247 
braunroth 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  T a m m i s t  
Reinblut-Angler. Stammbaum nicht nachzuweisen, da die 
Ohrnummer verwischt ist. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
320 Data 
251 
braunroth, helles Flötzmaul 
geboren: 30. Dezember 1897 in Tammist 
Data 
Zeus Marussa 
B St 189 B St 2062 B St 189 Dascha 
Garibaldi Verdanda Garibaldi I 
Reinbl.-Angler Karin 
Halbbl.-Angler 
in Tamm ist. 
48 Kühe, Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
322 Desilla 
2f.:j 
braunroth, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Desilla 
B St 309 Eva Nr. 2 
Roland I 
B St 21 Eva Nr. 1 
Landlord I 
I I 
Reinbl.-Angler Juno 
Angler-Breitenb. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
324 Agame 
257 
roth, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Agame 
I 
I I 
Zeus Norma 
I ! 
B St 189 B St 2062 Castor II Edith 
L_ I 
I I ! I 
Hercules aus B St 208 Prinz aus Blume 
Randen Minka Randen Halbbl.-Angler. 
B Z: G. von Rathlef 
326 Colinette 
261 
roth 
g e b o r e n :  2 4 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t  
Colinette 
I I 
B St 309 Saara 
Roland I 
B St 191 B St 198 
Wodan Rosa. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 49 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
328 Poulette 
264 
roth 
g e b o r e n :  8 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t  
Vater B St 307 Aegir, Mutter B St 3974 Alwine. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
330 Ledona 
265 
braunroth 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 3 9 3  i n  T a m m i s t  
Ledona 
Zeus Elvire 
I I 
B St 189 B St 2062 Smenden B St 1246 
Garibaldi Verdanda Import. Stier Beate. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
332 Olifa 
266 
braunroth 
g e b o r e n :  1 5 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Vater Thorup aus Fünen importirt, Mutter B St 4000 
Veronika. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
334 Odiska 
270 
braunroth 
g e b o r e n :  7 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Vater B St 309 Roland, Mutter B St 3996 Frigga. 
50 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
336 Esmeralda 
271 
braunroth 
g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Vater Thorup aus Fünen importirt, Mutter B St 6926 
Armida. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
338 Noris 
273 
roth 
g e b o r e n :  3 1 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Vater Thorup aus Fünen importirt, Mutter B St 6924 
Valesca. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
340 Kalifa 
274 
roth 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Vater Thorup importirt, Mutter B St 6914 Barbara. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
342 Favorite 
278 
braunroth, Euter bunt 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  T a m m i s t  
Vater Fro aus Angeln imp., Mutter B A 304 Dido. 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  S a l i s b u r g  
B : A. Baron Vietinghoff-Riesch 
Z : In Angeln 
344 Binse 
148 
roth, mit kleinem weissem Fleck am Euter 
geboren: 1895 in Angeln 
Eltern in Angeln. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 51 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  S a l i s b u r g  
BZ: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
346 Daphne 
150 
roth braun 
g e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  S a l i s b u r g  
Vater Thor III imp. aus Fünen, prämiirt: I Preis silberne 
Medaille, Mutter B St 1872 Nixe. 
B : A. Baron Vietinghoff-Riesch 
348 Brunelle 
152 
dunkelroth 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
Importirt. Eltern in Angeln. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
350 Melde 
156 
roth braun 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 231 Magnus, Mutter B St 1152 Thulda. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
352 Wau 
158 
braunroth 
g e b o r e n :  1 9 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 231, Mutter B St 1146 Pamona. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
354 Dost 
159 
roth 
g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 231 Magnus, Mutter B St 2704 Vindemiatrix. 
4* 
TRI) Reweteft 
52 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  S a l i s b u r g  
BZ: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
356 Bachbunge 
160 
rothbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  S a l i s b u r g  
Bachbunge 
I I 
B St 231 Roma 
Magnus | 
Peter B 56 A 
I I 
Peter A B St 780 Bruno I Ks 53 
imp. Ricka | j 
Eltern imp. 
in Angeln 
aus Angeln Milly a. Angeln Kreuzungskuh 
imp. aus Angeln imp. in Salisburg. 
B: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
358 Schlangenwurz 
162 
braunroth, mit buntem Euter 
geboren: 1895 in Angeln. 
Importirt. Eltern in Angeln. 
B Z : A. Baron Vietinghoff - Riesch 
360 Acuta 
164 
braun 
g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 231 Magnus, Mutter B St 2724 Astra. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 53 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  S a l i s b u r g  
BZ: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
362 Terina 
166 
roth, mit kleinen weissen Flecken am Euter 
geboren: 2. März 1897 in Salisburg 
Vater B St 231 Magnus, Mutter Merope 
B St 83 Prinz B St 788 Tanny. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
364 Cristata 
167 
braun, mit kleinem weissem Fleck am Euter 
geboren: 25. Juni 1896 in Salisburg 
Vater B St 231 Magnus, Mutter B St 398 Canda. 
B Z : A. Baron Vietinghoff-Riesch 
366 Casarca 
168 
dunkelroth mit dunklem Kopf 
Vater B St 231 Magnus, Mutter B St 1860 Candida. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
368 Marila 
16U 
roth 
g e b o r e n :  6 .  J u l i  1 8 9 7  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 231 Magnus, Mutter B St 2704 Vindemiatrix. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
370 Penelope 
170 
braun 
g e b o r e n :  1 9 .  J u n i  1 8 9 7  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 231 Magnus, Mutter B St 1858 Eldorado. 
54 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  S a l i s b u r g  
BZ: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
372 Fuligula 
171 
dunkelroth 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 341 Constantin, Mutter B St 4422 Esther. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  -  R i e s c h  
374 Boschas 
3 
roth, mit kleinem weissem Fleck am Euter 
geboren: 17. Juli 1897 in Salisburg 
Vater B St. 231 Magnus, Mutter B St 1128 Vitella. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
376 Oidemia 
174 
dunkelroth 
g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 341 Constantin, Mutter B St 2702 Mira. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
378 Tadorna 
175 
roth 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 341 Constantin, Mutter B St 2774 Astra. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
380 Alca 
177 
roth 
g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 341 Constantin, Mutter B St 2708 Spica. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  S a l i s b u r g  
BZ: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
382 Nyroca 
179 
dunkelroth 
g e b o r e n :  7 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  S a l i s b u r g  
Nyroca 
B St 341 Constantin Patta 
Udo B St 2700 Maja 
B St 117 Bodo B St 788 
Import. Fanny. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  -  R i e s c h  
384 Mareca 
181 
dunkelroth, dunkler Kopf 
geboren: 5. Juli 1897 in Salisburg 
Mareca 
B St 231 Magnus Ortygia 
I 
B St 83 B St 1852 
Prinz Marganta. 
B Z: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
386 Rutila 
183 
roth 
g e b o r e n :  1 1 .  J u n i  1 8 9 8  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 343 Aldebaran, Mutter B St 1130 Dora. 
56 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  S a l i s b u r g  
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
388 Querquedula 
185 
dunkelroth 
g e b o r e n :  5 .  J u l i  1 8 9 8  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 343 Aldebaran, Mutter B St 4434 Karla. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
390 Sponsa 
186 
roth 
g e b o r e n :  2 0 .  J u l i  1 8 9 8  i n  S a l i s b u r g  
Sponsa 
I I 
B St 341 Salbei 
Constantin I 
I I 
Thor III Roma 
imp. | 
in Fünen Peter B Ns 56 A 
I I I  I  
Peter A B St 780 Bruno I N° 53 
imp. Rike j | 
. _ (  
v imp. Kreuzungskuh 
imp. aus aus in Salisburg. 
Angeln Angeln 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
392 Moschata 
188 
roth 
g e b o r e n :  1 5 .  J u n i  1 8 9 8  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 343 Aldebaran, Mutter B St 1858 Eldorado 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 57 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  S a l i s b u r g  
BZ: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
394 Galericulata 
189 
roth 
g e b o r e n :  2 9 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  S a l i s b u r g  
Vater B St 343 Aldebaran, Mutter B St 1860 Candida. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
396 Molissima 
190 
dunkelroth mit dunklem Kopf 
geboren: 11. März 1898 in Salisburg 
Vater B St 341 Constantin, Mutter B St 4426 Valeska. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  -  R i e s c h  
398 Spectabiiis 
191 
dunkelroth mit dunklem Kopf 
geboren: 25. Oktober 1898 in Salisburg 
Vater B St 343 Aldebaran, Mutter B St 2724 Astra. 
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
400 Formosa 
198 
hellroth, mit weissem Fleck am Euter 
geboren: 28. November 1898 in Salisburg 
Vater B St 343 Aldebaran, Mutter B St 2706 Bellatrix. 
58 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  S a l i s b u r g  
B Z :  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  -  R i e s c h  
402 Alma 
204 
dunkelroth mit weissen Fleck am Euter 
g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 8 9 2  i n  S a l i s b u r g  
Alma 
B St 83 Gersa 
Prinz | 
r ~ i 
Peter B B St 396 Gerda 
Peter A B St 780 
imp. Rika. 
in Angeln 
B: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
Z: H. Baron Stael von Holstein- Alt-Salis 
404 Rufina 
192 
roth, mit weissem Euter 
geboren: Alt-Salis. 
B: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
406 Erismatura 
193 
roth 
g e b o r e n :  i n  A l t - S a l i s .  
B: A. Baron Vietinghoff - Riesch 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
408 Glacialis 
196 
roth mit weissem Euter 
geboren: in Alt-Salis. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  i n  D r o b b u s c h  
B : W. von Blanckenhagen 
410 (Zella 
braun 254 
g e b o r e n :  1 8 9 1  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importirt. 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
412 Kaipa 
braun 1 
g e b o r e n :  2 9  J a n u a r  1 8 9 5  i n  D r o b b u s c h  
Kaipa 
Lucas, Reinbl.-Angler Hedda 
aus Lysohn j 
Egon, Reinbl.-Angler Plewna 
aus Autzem Reinbl.-Angler 
] aus Weissenstein 
I I 
Pollux aus Randen Bertha 
! I I I 
Pollux Cybele Hans Bertha Nr. 64 
• . Reinbl.-Angler aus Nabben. 
importirt aus Hahnhof 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
414 Kalla 
braun 16 
g e b o r e n :  1 3  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  D r o b b u s c h  
Kalla 
Egon aus Autzem Gella B A 410 
Pollux aus Randen Bertha aus Autzem 
I i !  i  
Pollux Cybele Hans Bertha 
„ aus Hahnhof aus Nabben 
importirt | i 
I I !  I  
• Thilo Anne Nr. 27 
von imp. Eltern aus imp. 1864 von 
Sassenhof der Hamburger 
Ausstellung. 
60 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  i n  D r o b b u s c h  
B: W. von Blanckenhagen 
416 Maus 
41 
braun 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  F ü n e n  
Aus Fünen importirt. 
B : W. von Blanckenhagen 
418 Miss 
40 
braun mit weissem Euter 
geboren: 1896 in Fünen 
Aus Fünen importirt. 
B: W. von Blanckenhagen 
Z: H. von Blanckenhagen 
420 Molly 
braun 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  D r o b b u s c h  
Molly 
I I 
Marcus aus Martzen B A 414 Kalla. 
B St 209 B St 2348 
B : W. von Blanckenhagen 
Z : H. von Blanckenhagen 
422 Meta. 
15 
braun mit buntem Euter 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  D r o b b u s c h  
Meta 
Egon aus Autzem (cf. 414) Irma Nr. 7. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 61 
G e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  i n  D r o b b u s c h  
B : W. von Blanckenhagen 
Z : H. von Blanckenhagen 
424 Mika 
19 
braun 
g e b o r e n :  2 0 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  D r o b b u s c h  
Mika 
Egon aus Autzem (cf. 414) Gina imp. aus Angeln. 
B : W. von Blanckenhagen 
Z : H. von Blanckenhagen 
426 Nelly 
braun ' 
g e b o r e n :  3 0 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  D r o b b u s c h  
Nelly 
Markus aus Martzen Lona 
B. St. 209 B. St. 2348 Egon aus Autzem Gina imp. a. Angeln 
(cf. 414) 
B : W. von Blanckenhagen 
Z: H. von Blanckenhagen 
428 Nera 
braun 44 
g e b o r e n :  2 7 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  D r o b b u s c h  
Nera 
I 
I I 
Leon Mutter Ede 
Egon-Autzem B. A. 410 Vater Mutter 
(cf. 414) Gella imp. Egon-Autzem Alma 
(cf. 414) | 
I I 
Angl.-Reinbl. Angl.-Halbbl. 
in Drobbusch in Drobbusch. 
62 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  i n  D r o b b u s c h  
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
430 Omega 
47 
braun 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  D r o b b u s c h  
Vater in Fünen, Mutter B A 416 Maus. 
B. Z : W. von Blanckenhagen 
432 Ora 
48 
braun 
g e b o r e n :  2 5 .  M a i  1 8 9 9  i n  D r o b b u s c h  
Leon Ede 
(cf. 428) 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
434 Orma 
braun 
g e b o r e n :  2 4 .  M a i  1 8 9 9  i n  D r o b b u s c h  
Orma 
Burka Irma 
in Angeln imp. Egon in Autzem Bona 
in Trikaten (cf. 414) | 
Reinbl.-Angler Lonni 
in Weissen- in Weissen-
stein stein 
Reinbl.-Angler Pepper 
aus Weesenstein imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Kühe. 63 
G e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W. von Blanckenhagen 
436 Ophelia 
30 
braun 
g e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 8 9 9  i n  D r o b b u s c h  
Ophelia 
Burka Kasa 
L ! 
I 
in Angeln imp. Egon in Autzem Christine 
in Trikaten (cf. 414) | 
Reinbl.-Angler HalbbL-Angler 
Drobbusch. 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
438 Olga 
43 
: raun mit buntem Euter 
geboren: 20. Oktober 1898 in Drobbusch 
Vater in Fünen, Mutter B A 418 Miss. 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
440 Pira 
49 
braun 
g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  D r o b b u s c h  
Pira 
Burka Irma 
I i I I 
in Angeln imp. Egon in Autzem Bona 
in Trikaten (cf. 414) cf. 434. 
Körpermaasse. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1902. Körpermaasse. c 65 
A. St iere.  
Körpermaasse in cm. . 
jsfo des 
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Datum. 
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5 13 •§ fakultativ o 
Uelzen 
1 27. 8.1897 166 127 128 71 49 50 43 1500 
Alt-Anzen 
3 
5 
5.11.1899 
21.10.1899 
151 
152 
126 
135 
128 
138 
68 
69 
40 
41 
42 
4> 
40 
46 
— — 
1170 
1380 
Tilsit 
7 
9 
14.12.1898 
1899 
159 
156 
129 
126 
125 
128 
65 
67 
45 
44 
47 
44 
43 
44 
— 
— 
1400 
1245 
Kioma 
11 
13 
6.1899 
10. 1.1900 
175 
153 
132 
124 
132 
124 
75 
68 
47 
40 
51 
44 
48 
44 
— — 
1537 
1092 
Autzenbach 
15 21.10.1899 174 134 134 71 49 49 48 89 39 1320 
Strutteln 
17 5. 9.1899 162 125 123 71 45 49 48 60 29 
Kuckschen 
19 1899 173 134 133 76 43 48 45 66 38 
Tammist 
21 17.12.1900 151 127 129 66 45 43 42 68 34 1140 
Schi. Salisburg 
23 2.1897 180 131 131 76 45 47 50 71 35 1690 
Drobbuch 
25 27. 9.1900 160 124 124 68 45 46 46 67 36 1210 
5 
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P
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nd
 
Uelzen 
2 10. 6.1897 137 120 122 60 36 46 41 — — 810 
4 8.10.1897 149 121 121 66 39 46 41 — — 950 
6 1896 146 124 122 64 32 46 40 — — 850 
8 16.10.1898 141 121 119 61 36 46 40 — — 840 
10 8.10.1896 160 122 126 62 30 47 39 — — 980 
12 1.10. 1897 140 117 121 61 36 44 37 — — 900 
14 23. 3.1898 146 122 123 61 33 46 40 — — 960 
16 5.12.1898 147 122 124 60 32 45 38 — — 880 
18 6.11.1897 160 123 129 62 44 45 40 — — 1000 
20 28. 9. 1898 163 123 127 63 44 47 43 — — 1040 
22 27. 9.1898 137 118 123 68 38 42 36 — — 840 
24 3. 8.1898 148 126 126 62 40 43 41 — — 900 
26 3. 8.1898 139 120 120 69 38 42 37 — — 810 
28 9.10.1898 147 121 127 62 43 48 42 — — 1120 
30 10. 2.1898 160 131 134 70 67 67 60 — — 1320 
32 14. 8.1898 160 123 126 66 44 49 43 — — 1080 
34 1897 164 122 126 66 60 60 42 — — 1120 
36 1899 161 126 127 62 39 48 43 — — 1080 
38 9.1898 160 126 127 64 43 48 42 — — 1040 
40 17. 9.1898 138 119 123 66 34 44 40 — — 1000 
Alt-Anzen 
42 7. 2.1898 162 126 123 64 36 43 39 — — 1010 
44 23. 7.1898 146 127 128 66 37 46 42 — — 1100 
46 2.12.1897 161 120 123 66 32 46 41 — — 1000 
48 18.12.1897 149 138 139 68 38 60 42 — — 1150 
50 5. 8.1898 161 127 127 64 39 46 41 — — 1110 
52 7.11.1897 169 126 132 68 41 49 45 — — 1200 
64 13. 7.1896 161 126 130 67 41 60 46 — — 1290 
Tilsit 
66 16. 9.1898 166 131 133 68 40 48 44 — — 1210 
58 31. 3.1899 164 126 127 66 36 44 41 , — — 1000 
60 20. 1.1898 143 118 120 60 33 41 37 — — 800 
62 10. 1.1899 147 126 127 63 43 46 43 
— 
—i 1106 
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JNs des 
Stammbuchs 
Geburts-
Datum. 
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Tilsit 
64 26.10.1898 156 124 123 65 36 45 39 — — 995 
66 17. 9.1898 153 122 122 64 36 43 38 — — 1040 
68 16. 8.1898 154 129 130 64 44 48 44 — — 1215 
70 24. 3.1898 156 129 131 67 44 51 43 — — 1240 
72 17. 9.1897 164 126 124 67 40 49 43 — — 1190 
74 3.10.1899 141 125 127 61 30 42 37 — — 840 
76 20. 9.1895 165 134 129 71 41 51 44 — — 1385 
78 12.10.1898 151 126 130 66 35 45 41 — — 1145 
80 29. 9.1899 150 129 129 65 31 41 36 — — 920 
82 20. 9.1899 144 122 127 60 35 42 40 — — 950 
84 27. 8.1895 156 127 127 69 40 49 44 — — 1225 
86 29.12.1898 145 124 127 64 32 41 38 — — 1000 
88 1.12. 1898 145 121 122 63 36 46 41 — — 1000 
90 1896 145 123 124 65 33 43 40 — — 1030 
92 1897 147 118 122 65 36 45 40 — — 1000 
94 1897 148 126 126 65 36 46 40 — — 1030 
96 1897 153 119 119 66 39 48 41 — — 1050 
98 1897 155 127 126 66 36 50 41 
— — 
1110 
Kioma 
100 14. 3.1895 142 121 121 62 32 43 39 — 892 
102 5.10.1896 154 121 120 63 38 47 41 — — 1045 
104 16.12.1896 148 120 123 62 31 43 39 — — 852 
106 31.12.1896 150 119 120 62 34 43 39 — — 971 
108 20. 3.1897 150 124 125 62 32 44 40 — — 840 
110 1. 4.1897 149 122 123 64 33 44 42 — — 892 
112 2. 4.1897 158 132 131 67 40 46 43 — — 1065 
114 6. 4.1897 151 122 122 63 43 47 41 — - — 1120 
116 18. 5.1897 150 121 122 64 36 44 41 — — 866 
118 24. 8.1897 157 131 127 67 39 47 44 — — 1120 
120 26. 9.1897 144 120 122 62 37 45 41 — — 965 
122 26.10.1897 159 126 125 68 39 48 44 — — 1134 
124 3.12.1897 143 118 117 62 31 45 39 — — 810 
126 13.11.1897 147 117 118 63 39 47 41 — — 1047 
128 28.11. 1897 150 122 120 64 36 43 40 — 920 
130 29. 1.1898 141 121 120 64 39 42 40 — 880 
132 6. 2.1898 152 125 123 66 39 48 45 — 1020 
134 2. 5. 1898 148 122 122 65 37 46 39 922 
136 7. 5.1898 147 122 122 64 36 47 41 930 
138 1. 7.1898 142 119 121 62 37 46 40 887 
140 25. 8.1898 142 119 121 63 38 44 39 843 
142 26. 8.1898 155 125 127 68 41 50 42 1150 
144 6. 9.1898 144 120 122 64 35 45 39 970 
146 6. 9.1898 150 126 127 67 39 46 43 1100 
148 8. 9.1898 151 123 125 65 34 43 39 972 
150 23. 9.1898 148 123 125 65 38 46 41 880 
152 17.10. löVti 151 120 123 65 36 46 43 — — 1040 
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Kioma 
154 24.11.1898 138 117 119 62 35 43 41 — — 941 
156 24.11.1898 140 119 120 61 34 43 36 — — 800 
158 3.12.1898 149 122 125 65 37 45 40 — — 86« 
160 14. 1.1899 149 122 123 64 35 44 39 — — 950 
162 24. 1.1899 143 125 126 64 36 43 39 — — 977 
164 7. 4.1899 145 123 125 65 37 46 40 — — 955 
166 10.11.1899 145 123 125 66 37 44 42 — — 905 
Autzenbach 
168 27.12. 1895 152 120 121 64 35 44 39 65 35 950 
170 29. 7.1896 158 123 124 66 37 49 42 73 36 900 
172 25. 8.1896 152 122 120 64 33 47 41 6Y 38 930 
174 5. 3.1897 151 117 119 64 36 45 30 66 32 850 
176 22. 6.1897 156 128 128 68 37 49 44 70 38 1050 
178 9. 4.1898 150 124 126 65 38 47 40 70 39 860 
180 22. 6.1898 143 123 125 61 35 45 40 70 38 830 
182 29. 6.1898 147 121 123 64 37 46 42 66 36 900 
184 15.11.1894 157 124 124 65 38 48 42 68 40 900 
186 8.10.1896 155 122 124 64 37 49 42 70 35 1110 
188 29. 1.1896 173 129 129 69 38 51 45 70 37 1070 
190 4.10.1896 155 122 125 65 42 52 43 67 33 1030 
192 6. 1.1898 158 125 126 66 40 48 43 65 35 880 
194 4. 1.1897 157 122 126 66 41 49 43 65 35 1060 
196 29. 3.1898 152 120 121 65 39 45 40 69 43 830 
198 20. 3.1898 152 127 127 67 40 49 43 69 40 980 
200 20. 3.1898 146 119 124 63 41 47 42 67 37 880 
202 21. 2.1899 146 120 123 64 36 45 41 64 36 840 
Strutteln 
204 30. 3.1896 149 121 123 65 40 49 41 67 37 — 
206 1. 5. 1896 149 124 125 68 39 48 43 68 40 — 
208 8. 9.1897 152 125 125 65 41 47 41 71 35 — 
210 26. 9.1897 143 120 125 64 45 50 45 67 38 — 
212 12. 2.1898 142 120 125 64 38 46 39 66 31 — 
214 6. 3.1898 150 124 124 65 43 48 43 68 38 — 
216 17. 5.1898 143 121 122 65 42 49 43 64 36 — 
218 5. 6.1899 142 122 123 63 42 45 42 71 40 — 
220 15. 6.1899 144 125 125 66 41 48 42 68 34 — 
Kuckschen 
222 22. 9.1897 153 124 125 65 41 46 42 70 36 — 
224 19. 8. 1899 141 124 125 62 37 46 42 71 38 — 
226 14.10. 1896 156 122 124 66 36 49 43 68 33 — 
228 21. 2.1896 152 122 124 65 37 50 45 65 37 — 
230 8. 7.1892 161 124 129 67 42 47 44 68 36 — 
332 9.10.1896 151 122 125 65 37 47 42 68 35 — 
234 10. 8.1897 156 121 124 66 43 48 43 68 34 — 
236 29.12.1897 150 121 124 64 36 47 42 74 39 — 
238 16. 8.1898 155 119 121 63 39 47 41 67 33 — 
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Kuckschen 
240 14.11.1897 149 121 123 62 40 49 43 70 35 — 
242 20.10.1898 152 119 122 65 37 45 41 65 36 — 
244 1. 8.1898 150 121 125 65 36 47 43 70 38 — 
246 12. 9.1897 154 125 126 66 33 46 42 67 32 - . 
248 20.10.1890 160 120 125 66 43 47 44 68 34 
- -
Aya 
250 12. 10.1893 151 118 121 67 43 47 45 69 35 1180 
252 1893 153 119 119 64 39 47 42 69 34 1060 
254 30.12.1892 152 123 124 65 39 49 42 69 38 1070 
256 18. 4.1894 169 127 130 70 45 52 45 70 39 1250 
258 25. 2.1894 154 118 124 64 34 45 40 67 35 1020 
260 4. 3.1892 158 129 134 72 49 53 45 75 38 1310 
262 2. 4.1892 153 125 131 67 43 50 44 72 37 1260 
264 3. 1.1896 165 125 129 66 48 50 47 71 40 1280 
266 19.12.1895 149 121 125 64 38 47 40 67 35 1020 
268 1. 1.1898 157 127 127 68 48 54 48 70 33 1260 
270 26.10.1896 158 127 126 68 47 49 45 74 40 1160 
272 11.12.1896 167 127 128 71 45 54 46 73 37 1160 
274 30. 4.1897 173 130 132 67 48 54 48 77 42 1280 
276 24. 12.1897 158 123 127 66 42 51 43 69 36 1150 
278 21. 2.1897 165 130 131 70 44 48 44 75 39 1180 
280 26. 2.1897 155 129 132 66 44 47 44 74 37 1130 
282 24.12. 1897 160 128 131 68 50 55 47 76 40 1290 
284 12. 2.1898 157 128 126 66 40 50 4'i 72 39 1100 
286 28. 3.1898 151 128 128 67 43 50 43 75 40 1080 
288 25.12.1897 158 128 128 67 47 54 47 72 38 1240 
290 22.10.1897 165 124 128 66 43 52 44 74 38 1210 
292 2.12.1897 150 120 128 65 36 49 38 70 37 1040 
294 27.10.1898 155 121 121 65 43 50 44 73 38 1050 
296 12.11.1898 160 126 127 66 41 47 42 69 35 1040 
298 2.10.1898 159 125 127 64 38 50 46 70 35 1110 
300 20.10.1899 146 119 121 64 41 46 41 68 34 1000 
302 12. 10.1898 156 122 124 66 46 48 43 77 40 1100 
Tammist 
304 1894 160 120 122 66 37 46 42 70 39 1000 
306 15.12.1898 151 128 129 62 44 45 40 71 38 1100 
308 30. 4.1899 153 127 129 64 40 44 43 75 41 1120 
310 17.12.1898 151 125 128 66 40 46 40 70 36 1050 
312 7.11.1898 151 125 128 67 42 47 44 71 39 1010 
314 17. 2.1897 150 123 124 63 40 42 39 69 37 840 
316 8. 6.1897 157 125 125 65 39 47 40 70 37 1040 
318 1897 150 130 132 66 43 48 44 74 40 1040 
320 30.12.1897 145 117 121 62 39 43 39 66 33 920 
322 2. 3.1897 149 120 119 65 38 44 38 70 35 1060 
324 5. 3.1898 151 130 133 67 43 47 40 73 40 1000 
326 24.12.1897 153 121 125 63 42 43 40 73 37 890 
70 Körpermaasse. Stammbuch der baltischen 
Körpermaasse in cm. 
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Stammbuchs Datum. 
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Tammist 
328 8.12.1897 154 118 120 63 38 43 39 64 33 940 
330 16. 9.1898 150 123 127 68 42 45 41 77 34 940 
332 15.12.1898 160 127 130 68 45 50 48 72 37 1050 
334 7.10.1898 140 122 124 64 39 48 43 68 36 920 
336 8. 1.1898 162 129 135 68 40 47 44 75 40 1040 
338 31.10.1898 145 121 126 61 41 43 40 66 33 900 
340 11.11.1898 159 128 131 70 45 48 46 76 39 1060 
342 22.11.1899 144 122 128 65 39 46 43 71 37 1100 
Schi. Salisburg 
344 1895 151 121 123 63 41 45 41 75 36 1010 
346 17. 1.1896 164 131 132 69 47 55 47 75 40 1405 
348 1895 145 121 121 64 43 48 42 64 34 950 
350 28. 9.1896 172 130 132 71 50 53 47 75 40 1540 
352 19.10.1896 162 129 130 70 42 50 43 70 35 1160 
354 6. 8.1896 150 122 125 66 42 51 43 69 34 1140 
356 12.10.1896 160 129 132 72 46 54 47 74 39 1360 
358 1895 142 122 124 63 39 47 42 69 35 940 
360 22. 9.1896 148 125 125 67 39 46 42 68 38 940 
362 2. 3.1897 155 130 132 68 42 51 44 72 39 1150 
364 25. 6.1896 176 142 142 77 47 55 49 79 39 1470 
366 16. 6.1897 161 133 135 71 50 52 48 72 35 1385 
368 6. 7.1897 148 127 128 68 42 50 44 71 39 1150 
370 19. 6.1897 149 125 125 68 41 47 42 71 38 1000 
372 2. 9.1897 157 130 132 66 43 49 45 71 35 1095 
374 17. 7.1897 150 128 130 69 41 49 42 74 38 1070 
376 16.10.1897 155 125 128 66 44 51 45 71 39 1130 
378 16.11.1897 151 127 129 68 40 50 43 70 37 945 
O-Sö 3. 1.1898 153 127 128 66 41 48 42 73 39 1110 
382 7. 4.1898 159 128 130 65 43 51 46 68 37 1210 
384 5. 7.1897 165 133 134 70 47 53 47 74 38 1390 
386 11. 6.1898 155 129 131 65 40 47 41 71 37 1090 
388 5. 7.1898 149 124 124 63 41 47 41 74 37 950 
390 20. 7.1898 145 122 125 64 42 47 43 67 33 1000 
392 15. 6.1898 148 124 128 65 38 47 43 69 36 980 
394 29.10.1898 150 126 129 63 40 49 42 68 35 935 
- 396 11. 3.1898 158 130 133 67 47 50 46 73 35 1300 
398 25.10.1898 155 129 130 66 43 48 44 77 39 1095 
400 28.11.1898 150 125 126 65 41 48 42 74 37 995 
402 25. 4.1892 164 130 131 70 45 52 46 70 41 1210 
404 147 122 124 63 41 50 41 67 37 1020 
406 140 120 120 61 36 44 38 75 33 880 
408 146 120 121 61 37 43 39 69 34 930 
Drobbusch 
410 1891 148 117 117 64 38 47 44 74 32 950 
412 29. 1.1995 151 123 120 67 46 48 45 74 41 1060 
114 13. 9.1894 156 124 125 67 40 48 45 75 37 1200 
416 1896 158 126 125 68 44 50 45 70 38 1160 
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Jahrgang 1902. Körpermaasse. 
Körpermaasse in cm. 
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126 124 66 39 4>; 42 
118 121 65 46 47 41 
119 124 68 47 5ti 43 
118 121 67 38 44 40 
117 118 64 44 49 46 
120 124 65 39 47 42 
117 117 65 40 44 42 
120 121 64 41 44 4->. 
122 124 64 45 48 43 
120 123 62 40 42 42 
124 125 65 39 46 4L 
120 122 62 40 42 41 
150 
144 
160 
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144 
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